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Sisältö
61 Lumikenttien kutsu
Lapsuudenkotini	seisoo	vakaana	kantatie	78	varrella.	Tie	on	vilkas	erityisesti	kesäl-
lä,	kun	matkailijat	alkavat	liikkua	ja	asuntoautojen	kolonnat	valuvat	tasaisesti	kohti	
pohjoista.	Lapinläänin	raja	kulkee	kolmen	kilometrin	päässä	etelään	ja	olen	toisi-
naan	huvikseni	arvuutellut,	että	monikohan	vanhempi	on	lääninrajalla	julistanut:	
”No	niin	lapset,	nyt	ollaan	Lapissa!”.	Ja	silti	tuuheat	kuusikot	ja	suoaukeat	ovat	juu-
ri	samanlaisia	kuin	hetkeä	aikaisemmin.	Lapset	katselevat	hetken	ikkunoista	ulos,	
mutta	mikään	ei	muutu.	Ja	lopulta	lapsuudenkotini	kohdalla	viimeinenkin	kiinnos-
tus	ulkona	vilistävään	maisemaan	on	kadonnut.	Eipä	ole	erikoinen	paikka.	Nahiste-
lu	takapenkillä	jatkuu	jälleen.
71.1 Aiheen lähtökohdat ja kuvaus
Tässä	opinnäytetyössä	asetuin	tavallaan	noiden	matkailijoiden	asemaan.	Vanhem-
man	into	koostuu	mielikuvista,	tiedosta	ja	kokemuksista,	lapsi	taas	näkee	asian	sel-
laisena	kuin	se	on.	Työ	rakentui	matkaksi	Lappiin	ja	sen	aikana	tarkastelin	millaista	
matkailumainontaa	kulkija	kohtaa.	Työn	tarkoituksena	oli	havainnoida	ja	analysoi-
da	matkailijoille	suunnattua	visuaalista	viestintää	ja	sen	sisältöä	niin	näkyvällä	kuin	
mielikuvan	tasolla.	Olennaista	oli	myös	viestinnän	suhde	ympäristöönsä,	sen	tar-
koituksenmukaisuus	sekä	oikeellisuus.	Prosessin	tavoitteena	on	pohdiskella	teke-
miäni	havaintoja	ja	käsitellä	niitä	ammatillisesta	näkökulmasta.
Opinnäytetyöni	 aihe	 on	 syntynyt	 oman	mielenkiinnon,	 eräänlaisen	 harrastunei-
suuden,	kokemusten	ja	opintojen	kautta.	Kotipaikkakunnallani	Ranualla	matkailu	
on	aina	ollut	jossain	määrin	elämässä	läsnä,	koska	esimerkiksi	Ranuan	eläinpuisto	
on	suosittu	kohde	Rovaniemen	seudun	matkailijoiden	keskuudessa	ja	eläinpuiston	
toiminta	näkyy	voimakkaasti	kunnassa.	Aiheen	valinta	on	myös	ajankohtainen,	sil-
lä	Lapin	matkailua	ja	sen	brändiä	kehitetään	voimakkaasti.	Esimerkiksi	Lapin	liitolla	
on	useita	aiheeseen	liittyviä	hankkeita	käynnissä,	kuten	Lappi-brändin	kehittämis-
hanke		(Lapin	liitto).	Aihe	on	siten	ajankohtainen.
8Olen	kierrellyt	Lapissa	opiskellen,	työskennellen	ja	matkaillen.	Viestinnän	opinto-
jen	ohjaamana	olen	tarkastellut	paikallista	mainontaa	ollessani	eri	puolilla	maa-
kuntaa.	 Tarkastelu	 on	 ollut	 joskus	 tietoisempaa	 ja	 kriittisempää,	 välillä	 taas	 tie-
dostamattomampaa.	Lopputulos	tuntuu	kuitenkin	aina	olevan	sama	eli	miksi	mai-
nonta	on	juuri	sellaista	kuin	on	ja	useimmiten	huonolla	tavalla?	Olen	käynyt	tästä	
asiasta	keskusteluja	 silloin	 tällöin	asiaan	vihkiytyneiden	 ihmisten	kanssa	 	 ja	aina	
pinnalle	tuntuvat	nousevan	samat	kysymykset,	joihin	pyrin	nyt	tämän	työn	kautta	
löytämään	vastauksia.
Ajatus	järjestelmällisemmästä	mainonnan	tutkimisesta	oli	käynyt	mielessäni	aina	
silloin	 tällöin,	mutta	siihen	ei	ole	aikaisemmin	ollut	mahdollisuutta.	Opinnäyte-
työn	aiheen	tullessa	ajankohtaiseksi,	ajatus	tällaisesta	tutkimuksesta	palasi	mie-
leeni.	Aloitin	työn	jo	edeltävällä	opintojaksolla	tekemällä	tutkimuksen	lappilaisten	
matkailuyritysten	verkkosivujen	visuaalisuudesta.	Tarkoituksenani	oli	tehdä	taval-
laan	yksi	osa-alue	valmiiksi	opinnäytetyötä	varten	ja	tekemäni	tutkimus	osoittau-
tui	tarkoituksenmukaiseksi.	Se	tarjosi	myös	uusia	näkökulmia,	toi	esille	aiemmin	
huomaamatta	jääneitä	seikkoja	sekä	sai	minut	kyseenalaistamaan	omia	asentei-
tani.	Työllä	ei	ole	toimeksiantajaa	tai	asiakasta,	vaan	se	palvelee	omia	työelämä-
hakuisia	tavoitteitani.
Aihealue	on	hyvin	laaja	ja	se	kaipaa	rajaamista,	joten	olen	päättänyt	jättää	käsit-
telemättä	joitain	mainonnan	osa-alueita.	Olen	rajannut	tutkimuksestani	pois	ulko-
maille	suunnatun	mainonnan	sekä	televisio-	ja	radiomainonnan.	Tutkimus	painot-
tuu	siten	kolmeen	mainonnan	välineeseen	eli	painettuun	materiaaliin,	verkkosivui-
hin	ja	ulkomainontaan.
91.2 Keskeisiä kysymyksiä
Opinnäytetyön	aiheena	on	tutkia	kuinka	Lappia	ja	lappilaisuutta	tuodaan	matkai-
lun	ja	sen	palveluiden	mainonnassa	esille.	Esimerkiksi	kuinka	lappilaisuus	näkyy	yh-
teisöjen	ja	yritysten	mainonnassa,	erilaisissa	julkaisuissa	ja	ulkomainonnassa.	Lap-
pilaisuudella	tarkoitetaan	tässä	maantieteellisen	sijainnin	lisäksi	sellaista	pohjoista	
kuvastoa,	 jota	ei	 käytetä	muualla.	 Esimerkkinä	 tästä	 vaikkapa	 sellaiset	 luontoai-
heet,	kuten	porot	ja	revontulet	tai	saamelaiskulttuuriin	liittyvät	värit	ja	symbolit.
Työn	tarkoituksena	on	tarkastella	esimerkiksi	millaista	ja	millä	keinoin	toteutettua	
visuaalinen	viestintä	on	ja	millaisia	mielikuvia	sillä	tavoitellaan	ja	annetaan,	mitkä	
ovat	sen	tyypilliset	piirteet,	mahdolliset	kliseet	ja	eroavaisuudet	eri	mainoskana-
vissa.	
Lähtökohtaisena	kysymyksenä	tässä	työssä	on,	onko	lappilaisuuden	tuominen	esil-
le	graafisessa	suunnittelussa	aina	sidottu	samoihin	teemoihin	ja	voisiko	se	olla	eri-
laista	kuin	nyt.	Tarkoituksena	on	kyseenalaistaa	olemassa	olevaa	visuaalisuutta	ja	
samalla	tutkia	myös	vastaanottajien	näkökulmaa	ja	mahdollisia	stereotyyppisiä	kä-
sityksiä.	Tarkastelen	lisäksi	elämyksellisyyden	tavoittelua	ja	sen	toteutumista.	Ha-
luan	pohdiskella	myös	omia	käsityksiäni,	sillä	aihe	on	minulle	tuttu	useammasta	
näkökulmasta.
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1.3 Tavoitteet
Opinnäytetyön	tavoitteena	on	kerätä	kattavasti	aineistoa	analysoitavaksi	ja	pohdis-
keltavaksi	ammatillisessa	viitekehyksessäni.	Kerätyn	aineiston	pohjalta	on	tarkoitus	
saada	kokonaiskuva	siitä,	miten	Lappia	ja	lappilaisuutta	tuodaan	matkailumainon-
nan	visuaalisuudessa	esille.	
Tämän	kokonaiskuvan	kautta	on	tarkoituksenani	pohtia	mainonnan	ja	sen	visuaali-
suuden	tarkoituksenmukaisuutta	eli	antaako	mainonta	haluttuja	mielikuvia.	Pohdin	
myös	omia	käsityksiäni	suhteessa	todellisuuteen.	Käsitykseni	tiivistettynä	on,	että	
mainonta	on	huolimatonta	ja	siitä	puuttuu	kokonaisuuden	hallintaa	ja	jatkuvuutta.
Tämän	 työn	 kautta	 on	mahdollista	 päästä	 käyttämään	 ammatillista	 osaamistani	
sekä	kehittämään	sitä	työelämähakuisesti	eteenpäin.	Tarkoituksenani	on	työllistyä	
Pohjois-Suomeen	ja	uskoin	tämän	aiheen	valitessani	sen	olevan	minulle	hyödyksi,	
sillä	matkailu	on	merkittävä	työllistäjä	ja	lisää	tarvetta	myös	monenlaiselle	viestin-
täosaamiselle.
1.4 Tietoperusta
Tämän	työn	tietoperusta	syntyy	omasta	viestinnän	osaamisestani	sekä	tätä	työtä	
varten	tutustumastani	lähdemateriaalista.	Olen	suorittanut	ennen	Kuopion	Muotoi-
luakatemian	graafisen	viestinnän	opintojani	media-assistentin	perustutkinnon	Piip-
polan	käsi-	ja	taideteollisuusopistossa.	Lisäksi	olen	opiskellut	Saamelaisalueen	kou-
lutuskeskuksessa	Inarissa,	Lapin	avoimessa	yliopistossa	sekä	Kansanvalistusseuran	
Etäopistossa	erilaisia	viestinnän	opintoja	yhteensä	noin	kaksi	vuotta.	Oma	tietämys	
sekä	pohjoisen	kulttuurista	että	useammasta	viestinnän	osa-alueesta	toimi	hyvänä	
lähtökohtana	lähtiessäni	tutkimaan	tätä	aihetta	järjestelmällisemmin.
Omasta	osaamisesta	on	myös	hyötyä	tiedonhaussa,	 sillä	Taitemian	kirjastosta	 ja	
Kuopion	 kaupungin	 kirjastosta	 löytyy	 hyvin	 lähdekirjallisuutta.	 Tietoperustaa	 on	
helppo	lisätä	myös	verkkolähteiden	avulla,	sillä	monilla	instituutioilla	on	sivuillaan	
runsaasti	hyödyllistä	materiaalia.
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1.5 Tutkimusmenetelmät
Aiheen	 kuvauksessa	 mainitsin	 kuinka	 kerättävä	 tutki-
musaineisto	 jakautuu	 painettuun	materiaaliin,	 verkko-
sivuihin	ja	ulkomainontaan.	Näitä	materiaaleja	oli	luon-
nollisesti	kerättävä	eri	tavoilla	ja	eri	aikoina.
Verkkosivuihin	perehtyminen	oli	luontevinta	tehdä	en-
sin	 senkin	 vuoksi,	 että	 olin	 keväällä	 2012	 Kuopiossa.	
Valitsin	 tietyn	määrän	matkailualan	 toimijoita	 ja	 tar-
kastelin	heidän	verkkosivujaan.	Tästä	työstä	syntyi	tut-
kivan	toiminnan	harjoitustyö.	Painettua	materiaalia	mi-
nulla	oli	hieman	jo	valmiina,	mutta	varsinaisen	aineis-
ton	keräsin	kesän	aikana	ollessani	Inarissa	matkailualan	
kesätöissä.	Samalla	pääsin	keskustelemaan	aiheesta	ja	
kuulemaan	 paikallisten	 ja	 matkailijoiden	 kommentte-
ja	aiheesta.	Ulkomainonnassa	päätin	keskittyä	nimen-
omaan	 erilaisiin	 kyltteihin	 ja	 kiersin	 valokuvaamassa	
niitä	monissa	eri	paikoissa.	Elämyksellisyyden	tarkaste-
lun	apuvälineenä	käytin	elämyskolmiota,	jota	käyttävät	
monet	 Lapin	matkailuyrittäjät	 toimintansa	 suunnitte-
lussa	(Lapin	elämysteollisuuden	osaamiskeskus,	2010).
KUVIO 1: Elämyskolmio (Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus).
Elämyskolmiossa elämyksen kokemus pohjautuu kiinnostuk-
sen heräämiseen, joka voidaan saavuttaa esimerkiksi yksilöl-
lisen tarinan kautta. Kiinnostuksesta lähtee aistikokemusten 
ja oppimisen kautta rakentumaan elämyskokemus.
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Olen	tässä	opinnäytetyössä	tutkijan	roolissa,	vaikka	teenkin	aiheen	valinnan	graafi-
sena	suunnittelijana	ja	keräänn	aineistoa	matkailijan	ominaisuudessa.	Aiheen	valin-
nassa	ja	työssä	näkyvät	tulkinnallinen	ja	kriittinen	tiedon	intressi.	
Työskentelyssä	luontevinta	on	hermeneuttinen	lähestymistapa,	koska	pyrin	syven-
tämään	omaa	ymmärtämystäni,	mutta	pitämään	sen	kuitenkin	erillään	tutkittavan	
aineiston	pohjalta	tehtävistä	johtopäätöksistä.	Toisin	sanoen	en	halunnut	oman	nä-
kemykseni	johdattelevan	liikaa.	(Anttila	2005,	279.)
Kerätyn	aineiston	eli	mainonnan	tarkastelun	ja	löydösten	toteamisen	välineenä	käytän	
induktiivisen	päättelyn	logiikkaa.	Teoria	syntyy	siis	aineiston	käsittelyn	kautta,	vaikka	
lähtökohdat	ovatkin	omassa	kokemuksessa	eli	esitietämyksessä.	(Anttila	2005,	117.)
KUVIO 2: Työskentelyn strategian malli.
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2 Verkkoa kokemaan
Mietiskellessäni	verkkosivujen	tutkimista,	tulin	siihen	tulokseen,	että	olin	lähdös-
sä	liikkeelle	melko	kriittisellä	ja	jopa	negatiivisella	asenteella.	Varsinkin	pienempi-
en	yritysten	verkkosivut	tuntuvat	usein	olevan	teknisesti	huonosti	toteutettuja	ja	
ulkoasultaan	hallitsemattomia.	Minusta	tuntui,	että	lappilaisten	yritysten	kohdalla	
tilanne	olisi	vielä	hieman	huonompi.	Jaksan	kuitenkin	uskoa,	että		sivustojen	heik-
ko	taso	johtuu	yleensä	rahan	ja	ajan	puutteesta	eikä	vain	välinpitämättömyydestä.
Toinen	tähän	ennakkoasenteeseen	vaikuttava	tekijä	oli	oma	mielikuvani	siitä,	että	
lappilaisuuden	tuominen	ulkoasuun	noudattelisi	jotain	hyvin	rajattua	kaavaa.	Kär-
jistetysti	voisin	väittää,	että	lappifiiliksen	voi	luoda	verkkosivuille	vain	laittamalla	
sinne	poronkuvia,	kirjoittamalla	otsikot	jollain	harakanvarvasfontilla	ja	käyttämäl-
lä	kaikkia	kirkkaita	perusvärejä.	Loppusilauksen	saisi	jättämällä	sivut	hieman	kes-
keneräisen	ja	kotikutoisen	näköisiksi.
Edellä	kuvaillun	kaltaisen	sivun	näkeminen	ahdistaisi	minua.	Onko	välttämätöntä	lait-
taa	näkyviin	kaikki	mahdolliset	visuaaliset	viittaukset	vai	olisiko	mahdollista	luoda	ha-
luttu	konnotaatio	vaikka	vain	yhdellä	elementillä?	Tarvitseeko	esimerkiksi	poronkuva	
tuekseen	muita	kuvia,	koska	se	itsessään	on	jo	niin	vahva	pohjoisen	symboli?	(Fiske	
2005,	121.)
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2.1 Harvoista suurista useisiin pieniin
Alunperin	päätin	valita	tarkasteltavaksi	viisi	erilaista	matkailualan	toimijaa	Lapin	
alueella	 ja	tarkastella	heidän	verkkosivujaan.	Tarkasteltavat	toimijat	olisivat	voi-
neet	 olla	 esimerkiksi	 hiihtokeskuksia,	majoitus-	 tai	 ohjelmapalvelujen	 tarjoajia.	
Esimerkkisivustojen	tarkastelun	lisäksi	aioin	etsiä	samalla	tietoa	aiheeseen	liitty-
västä	kirjallisuudesta.	Pidin	mahdollisena	myös	asiaa	tuntevien	ihmisten	haastat-
telemista.	Näillä	keinon	minulla	oli	tarkoitus	löytää	vastaukset	aiemmin	asettamii-
ni	keskeisiin	kysymyksiin.
Aloitin	esimerkkien	valitsemisen	tutustumalla	ensin	niiden	matkailualan	toimijoi-
den	sivustoihin,	jotka	tulivat	ensimmäisinä	mieleeni	tai	olivat	entuudestaan	tuttuja.	
Päädyin	siten	tarkastelemaan	hiihtokeskusten	ja	isompien	hotellien	sivuja.	Pinta-
puolinen	tarkastelu	osoitti,	että	nämä	sivustot	eivät	tarjonneet	tarpeeksi	visuaalis-
ta	tarttumapintaa,	sillä	ne	olivat	hyvin	samankaltaisia	keskenään.	Yhteneväisyydet	
rakenteessa	sekä	typografiassa	ja	kuvavalinnoissa	saivat	aikaan	sellaisen	mieliku-
van,	että	sivustojen	toteuttaja	on	yksi	ja	sama	taho.	Isojen	sivustojen	tarkastelu	ei	
välttämättä	myöskään	palvele	kovin	hyvin	omia	 tavoitteitani	 siinä	mielessä,	että	
haluan	ennemmin	työskennellä	pienessä	yrityksessä	tekemässä	viestintää	pienille	
yrityksille.	Vaihdoin	siis	taktiikkaa.
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2.2 Satunnainen matkailija etsii majapaikkaa
Päätin	asettautua	matkailijan	asemaan	ja	ottaa	työkalukseni	Googlen	hakukoneen.	
Lähdin	liikkeelle	sellaisen	matkailijan	näkökulmasta,	joka	etsii	itselleen	aktiviteet-
teja	tarjoavaa	majoitusta,	mutta	ei	halua	käyttää	hotelliketjujen	tai	hiihtokeskusten	
tarjontaa.	Hain	Googlen	kautta	sivustoja	hakusanaparilla	”matkailupalvelut	Lappi”.	
Lisäksi	hain	matkailupalveluita	suoraan	kuntien	sivustojen	kautta.
Tällä	kertaa	 löytyneet	 sivut	palvelivat	 tarkoitustani	paremmin.	Selatessani	 sivuja	
tein	myös	sellaisen	nopean	huomion,	että	matkailupalveluita,	majoitusta	ja	muuta	
vastaavia	palveluita	välittävien	yritysten	verkkosivustot	vaikuttivat	melko	tasokkail-
ta.	Toki	se	on	luonnollista,	sillä	näiden	tahojen	tarkoitus	on	myydä	näitä	palvelu-
tuotteita,	kun	itse	palveluntarjoajat	keskittyvät	asiakkaisiin.
Löysin	 vaivattomasti	 hyvin	 paljon	 erilaisia	 kuvitteelliselle	 matkailijalleni	 sopivia	
kohteita.	 Sivustojen	määrä	 oli	 positiivinen	 yllätys,	 koska	 oletin	 tilanteen	 olevan	
edelleen	sama	kuin	joitain	vuosia	sitten.	Minulla	on	sellainen	mielikuva,	että	verk-
kosivujen	merkitystä	väheksyttiin	ja	niitä	pidettiin	jonkinlaisena	välttämättömänä	
pahana	ja	turhana	rahanmenona.	Tätä	ajatusta	tuki	se,	että	löysin	aika	paljon	van-
hoja	ja	päivittämättömiä	sivuja,	joita	ei	ole	poistettu	uusien	tieltä.	Nimesin	nämä	
sivut	autiotalosivuiksi	ja	mietin,	että	vaikuttaako	tällaiselle	sivulle	päätyminen	mie-
likuvaan	yrityksestä.
Sivustojen	määrä	toi	valintaan	runsaudenpulan.	Koska	en	ole	rajannut	tutkimuk-
sessani	 laajaa	Lappia	sen	kummemmin,	päätin	ottaa	esimerkkisivustot	kattavasti	
koko	alueelta.	Oma	kiintymys	erityisesti	pohjoisimpaan	Lappiin	houkutti	ottamaan	
esimerkit	siltä	seudulta,	mutta	toisiko	se	mitään	uutta	omaan	tietämykseen?	Onko	
alue	liian	suuri	tutkittavaksi	ja	voiko	siitä	tehdä	oikeita	johtopäätöksiä	näin	pienel-
lä	esimerkkimäärällä?	Lisäksi	sivustojen	taso	vaihteli	huomattavasti	ja	pieni	otanta	
vääristäisi	havaintoja.	Työsuunnitelmassa	olin	maininnut	ottavani	tarkasteltavaksi	
viisi	esimerkkisivustoa.	Päätin	lisätä	näiden	pohdintojen	jälkeen	määrän	kahteen-
kymmeneen.	Näistä	sivustoista	otin	kuvakaappaukset	(liite	1).
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KUVA 1: Esimerkkejä sivustoista.
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2.3 Visuaalisuuden tarkastelu
Valittuani	sivustot	ja	tutustuttuani	niihin	hieman	tarkemmin,	oli	aika	eritellä	niiden	
visuaalisuutta.	 Tarkastelin	 valitsemiani	 sivuja	 joukkona	 ja	 pyrin	 löytämään	niistä	
yhteneväisyyksiä.	Olen	rajannut	kokonaan	pois	tekstin	sisällön	eli	huomioin	vain	ty-
pografian,	käytetyt	värit	ja	tekstien	muodostamat	massat.	En	myöskään	puuttunut	
sivujen	tekniseen	toteutukseen	ja	yritin	myös	välttää	sivustojen	sivurakenteeseen	
ja	asetteluihin	takertumista.	Yritystunnuksia	tarkastelin	lähinnä	graafisina	element-
teinä	enkä	ottanut	kantaa	niiden	suunnittelulliseen	laatuun.
KUVA 2: Tarkasteltavat kohteet verkkosivuilla. Esimerkkinä Immelkartanon verkkosivu.
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2.3.1 Yritystunnusten käyttö
Yritystunnusten	näkyminen	sivuilla	oli	toteutettu	tavanomaiseen	tapaan	eli	tunnus	
tai	 logo	sijaitsee	sivulla	yläosassa,	useimmiten	vasemmassa	yläkulmassa.	Joillain	
yrityksillä	ei	ollut	tunnusta	tai	varsinaista	logoa	laisinkaan,	vaan	yrityksen	nimi	oli	
kirjoitettu	jollain	websafe-fontilla,	kuten	Arialilla.
Useimmat	yritystunnukset,	joissa	oli	erillinen	logo	ja	liikemerkki,	oli	laitettu	sivuil-
le	kohtalaisen	suurikokoisina.	Tämä	ei	ole	ollenkaan	huono	vaihtoehto,	sillä	liike-
merkkien	kuvasto	oli	hyvin	 lappihenkistä.	Porot,	auringot	 ja	tunturit	olivat	hyvin	
edustettuina	ja	mukaan	mahtui	karhu,	kota	ja	muutama	venekin.	Mesopotamian	
Piilopirtin	sivuilla	luontevalla	liikemerkin	paikalla	oli	tosin	Spede	Pasasen	pää.
Logon	 kirjaintyypin	 valinnalla	 oli	monilla	 sivuilla	 luotu	 erähenkisyyttä	 ja	 pohjoi-
suutta.	Vain	tässä	kohti	toteutui	kammoksumani	risuaitafonttien	esiinmarssi,	mut-
ta	ei	niin	ikävällä	tavalla	kuin	olisin	odottanut.	Fraktuuran	tai	muiden	goottilaisten	
kirjaintyyppien	käyttö	logoissa	oli	minusta	outoa,	varsinkin	jos	yritys	ei	ole	erityisen	
vanha	ja	perinteikäs.
Yritystunnusten	olennaisin	merkitys	sivustoille	olivat	värit	eli	sivujen	värimaailma	
oli	useinmiten	valittu	tunnuksen	värien	mukaan	tai	ainakin	niihin	sopivaksi.	Täs-
tä	hyvänä	esimerkkinä	olivat	Peurasuvannon	Lomakylä	ja	Nuorgamin	lomakeskus.
Toisinaan	tunnusta	tai	sen	osaa	käytetään	graafisena	elementtinä,	mutta	valitse-
millani	 sivustoilla	 näin	oli	 vain	 yhdessä	 tapauksessa.	Nuorgamin	 lomakeskuksen	
yritystunnuksen	aurinkoa	oli	käytetty	myös	irrallisena	sivun	alalaidassa.
KUVA 3: Immelkartanon aloitussivulla valittu fonttityyppi tukee 
tunnelmaa.
KUVA 4: Peurasuvannon yläbanneri.
KUVA 5: Nuorgamin aurinko.
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2.3.2 Värit
Sivustoilta	löytyivät	kaikki	pää-	ja	välivärit.	Sinistä	oli	käytetty	eri	sävyisinä	suurim-
massa	osassa	sivuja.	Jotkin	sivuista	olivat	hyvin	vaalenasinisiä	ja	muutamat	syvän	
tummansinisiä	tai	violettiin	vivahtavia.	Sininen	lienee	melko	suosittu	verkkosivujen	
väri	muutenkin	ja	sopii	hyvin	myös	monien	tarkastelemieni	yritysten	sivujen	päävä-
riksi.	Coloria-sivustolla	sinisestä	kerrotaan,	että	se	liittyy	lempeään	ja	rauhalliseen	
elämänasenteeseen	sekä	kaihoisaan	surumielisyyteen	(Hintsanen).
Kaihoisa	surumielisyys	sopii	kyllä	erinomaisesti	Lappiin,	jos	ajatellaan	vaikkapa	lau-
lujen	antamia	mielikuvia.	Varsinkin	tummansininen	sekä	tummanvioletti	sopisivat	
mielestäni	tuomaan	hieman	salaperäisyyttä	ja	talviyön	tunnelmaa	sivuille.	Vaalean-
sinisestä	tulee	tahattomasti	mieleen	se,	että	naapurin	insinööri	on	tehnyt	sivut.
Sinisen	parina	oli	sivustoilla	käytetty	usein	harmaata	tai	vaaleanruskeaa,	jolloin	ko-
konaisuudet	olivat	aika	rauhallisia.	Erityisesti	vaaleanruskean	ja	beigen	sävyt	olivat	
yhdistettynä	johonkin	tekstuuriin.	Näillä	oli	saatu	aikaan	viitteitä	vanhaan	paperiin,	
hiekkaan	tai	puuhun.	Harmaa	sitä	vastoin	oli	yleensä	joko	tasaisena	väripintana	tai	
liukuvärinä.	Keskimäärin	sivustojen	värivalinnoissa	oltiin	oltu	maltillisia.
Muutamilla	sivustoilla	punaista	oltiin	käytetty	rohkeasti	taustavärinä	ja	joillain	si-
vuilla	myös	tekstin	värinä.	Vihreääkin	teksteistä	löytyi,	tosin	enimmäkseen	linkkien	
yhteydessä.	Jo	pelkän	esteettömän	käytön	vuoksi	näitä	värejä	pitäisi	tekstissä	vält-
tää,	vaikka	asia	olisikin	tärkeä.	(Varonen	2010.)
KUVA 6: Nellimin Erähotellin sivulla on vanhan paperin tuntua.
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2.3.3	 Grafiikka	ja	graafiset	elementit
Graafisilla	elementeillä	tarkoitan	tässä	yhteydessä	kaikkia	niitä	merkkejä,	muotoja	
ja	kuvioita,	joita	sivuilla	esiintyy	itsenäisinä.	Valokuvissa	oli	sivuilla	käytetty	jonkin	
verran	kehyksiä	ja	niitä	tarkastelen	valokuvista	kertovassa	luvussa.
Tarkastelemieni	 sivustojen	 grafiikka	oli	 yllättävän	 vähäeleistä	 ja	määräkin	 vähäi-
nen.	Merkityksellisimpänä	 elementtinä	 valtaosassa	 sivustoja	 oli	 yläbanneri,	 jon-
ka	alla	muu	sisältö	tavallaan	roikkuu.	Eripaksuisilla	reunuksilla	ja	viivoilla	sisältöä	
oli	kuitenkin	jäsennelty	suurimmassa	osassa	tapauksia.	Ratkaisuiltaan	nekin	olivat	
kuitenkin	tavanomaisia,	eivätkä	tuoneet	mitään	uutta	visuaalisuuteen.
Positiivinen	yllätys	oli	se,	että	 laatikkomaista	asettelua	oli	pyritty	monilla	sivuilla	
häivyttämään	 esimerkiksi	 osien	 rosoisuudella.	 Vaikea	 sanoa,	 onko	 alkuperäinen	
tarkoitus	 ollut	 kuitenkin	 tuoda	 ilmeeseen	 rustiikkisuutta.	Alla	 näkyy	Kilpisjärven	
Tunturimajojen	sivun	alareuna,	jossa	on	käytetty	rosoista	oranssia	elementtiä.	Si-
vun	yläreunan	navigaatiossa	on	myös	samanlainen	elementti	taustalla.
Kuvitusgrafiikan	vähäinen	määrä	yllätti,	 sillä	olisihan	vaikkapa	maisemaa	helppo	
esittää	myös	grafiikan	avulla.	Hotelli	Kakslauttasen	sivuilla	oli	tekstin	taustalla	käy-
tetty	suurikokoisia,	noitarumpuhenkisiä	hahmoja.	Jokaisella	alasivulla	oli	omanlai-
sensa	hahmo,	joka	sopi	tekstin	aiheeseen.
KUVA 7: Kilpisjärven oranssihehkuista rosoa sivun alaosassa.
KUVA 8: Kakslauttasen noitarumpukuvio.
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Yksittäisiä	graafisia	elementtejä	sivustoilla	oli	viivojen	ja	palkkien	lisäksi	vaihtele-
vasti.	Useimmissa	niitä	ei	ollut	ollenkaan,	muutamissa	tapauksissa	niitä	oli	sijoitel-
tu	satunnaisesti	sivustolle.	Wilderness	Hotel	Nellimin	sivuilta	löytyivät	esimerkiksi	
sakset,	lumihiutale	ja	yritystunnuksen	taustalla	käytetty	paperinpala.
Infografiikkaa	 löytyi	 lähes	 kaikilta	 sivuilta	 kartan	muodossa.	Monilla	 sivuilla	 oli	
käytetty	Googlen	karttapalvelun	liitännäistä,	mutta	monilla	sivuilla	oli	yksilöllinen	
kartta.	Pelkät	kirjoitetut	ajo-ohjeet	olivat	yksittäisiä	poikkeuksia.	Jos	ajattelee	si-
vujen	visuaalisuutta	kokonaisuutena,	on	oman	kartan	käyttö	parempi	vaihtoehto	
kuin	Google	Maps.	Kuitenkin	omatkin	kartat	poikkesivat	yleensä	kokonaisuudesta.
KUVA 9: Nellimin sivuilta löytyy 
paperilappuja ja hiutaleita.
KUVA 10: Moskun kartta.
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2.3.4 Valokuvien käyttö
Valokuvilla	ja	niiden	käytöllä	on	ehdottomasti	suurin	merkitys	sivustojen	ulkoasussa	
ja	niiden	antamissa	mielikuvissa.	Kuvia	on	paljon	ja	ne	voidaan	jakaa	kolmeen	kate-
goriaan.	Maisemakuvat	toimivat	tunnelman	luojina	ja	antavat	paikoin	hyvinkin	tar-
kan	kuvan	yrityksen	ympäristöstä.	Luonto	on	kuitenkin	merkittävässä	osassa	Lapin	
matkailussa,	joten	maisema-	ja	luontokuvien	käyttö	on	erittäin	perusteltua.	Luon-
tokuvia	on	käytetty	valtaosalla	sivustoista	taustakuvana	tai	vähintään	yläbannerissa	
yritystunnuksen	ohella.
Toinen	valokuvatyyppi	ovat	majoitus-	ja	aktiviteettikuvat.	Poroajelua,	koiravaljakoi-
ta	ja	moottorikelkkailun	hurmaa	tunnelmoidaan	runsaasti.	Tavallaan	ruokakuvatkin	
ovat	myös	samaa	sarjaa,	onhan	Lapissa	myös	kulinaristisia	elämyksiä	tarjolla.	Kuvat	
mökeistä	ja	huoneista	ovat	enemmän	informatiivisia,	tosin	muutamilla	sivuilla	nekin	
on	otettu	huolella	ja	tunnelmallisesti.	Kolmas	kategoria	ovat	taustakuvat	ja	jonkin-
laiset	täytekuvat.	Erityisesti	vanhaa,	harmaantunutta	lautaseinää	on	käytetty	paljon	
tunnelmanluojana.	Myös	lähikuvia	kivistä	ja	revontulista	on	paljon.
KUVA 11: Osa Aslakin maan kuvagalleriaa.
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Valokuvien	runsaassa	käytössä	on	se	ongelma,	että	ne	tuovat	sivun	
ilmeeseen	omat	värinsä.	Värejä	käsittelevässä	luvussa	kerroin,	että	
suurin	osa	sivuista	oli	sinisävyisiä.	Valokuvissa	on	usein	sininen	tai-
vas	näkyvillä,	joten	se	antaa	liittymäkohtaa	kuvasta	itse	sivuun.	Va-
litettavan	monilla	sivuilla	valokuvista	syntyy	kuitenkin	värien	kaaos.
Valokuvia	voidaan	jaotella	myös	sen	mukaan,	käytetäänkö	niitä	si-
sällön	seassa	tai	taustakuvina	vai	ovatko	ne	gallerioissa.	Galleriaku-
vat	ovat	osassa	sivustoja	selkeästi	huonompia	laadultaan	ja	sisällöl-
tään.	Kuvien	 tekninen	 ja	 sisällöllinen	 laatu	 tuntuukin	olevan	heik-
ko	kohta	ja	monissa	tapauksissa	laatua	korvattiin	määrällä.	Huonoa	
kuvaa	ei	saa	myöskään	paremmaksi	sillä,	että	se	on	laitettu	kehyk-
siin.	Erilaisia	kehyksiä	oli	sivustoilla	paljon	ja	ne	vaihtelivat	ohuista	
viivoista	rosoreunaisiin	ja	pyöristettyihin	kulmiin.	Korkeatasoistakin	
kuvamateriaalia	sivustoilta	löytyi	ja	ne	ovat	ammattimaisesti	otettu-
ja.	Laadukkaamman	näköisillä	sivustoilla	oli	laadukkaammat	kuvat.
KUVA 12: Korvalan sininen uni.
KUVA 13: Tundrean galleriakuviin on panostettu.
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2.3.5	 Tekstit	ja	typografia
Verkkosivujen	typografialla	on	omat	haasteensa.	Se	mitä	sivuilla	vierailija	näkee	ei	
riipukkaan	sivun	tekijästä	vaan	vierailijan	laitteistosta.	Sivustoilla	tulisikin	käyttää	
sellaisia	fontteja,	 jotka	 löytyvät	 lähes	kaikilta	tietokoneilta	 ja	ovat	siten	turvalli-
sia.	Verkkotypografiassa	käytetään	yleisesti	päätteettömiä	fontteja,	koska	ne	ovat	
helppolukuisempia	näytöllä.	Päätteellisiä	fontteja	käytetään	yleensä	lyhyissä	teks-
teissä,	kuten	otsikoissa.	(Laak	2006.)
Tutkimillani	 sivustoilla	oli	käytetty	 lähes	poikkeuksetta	näitä	 turvallisia	 fontteja.	
Käytetyimpiä	olivat	Tahoma,	Arial,	Verdana	 ja	Times.	Vain	Nuorgamin	 lomakes-
kuksen	sivuilla	oli	ensisijaiseksi	leipätekstin	näyttöfontiksi	määritelty	oli	muu	kuin	
jokin	edellämainituista.	Fonttien	leikkaukset	antavat	pelivaraa	typografiaan	ja	nii-
tä	olikin	käytetty	runsain	määrin.	Palstojen	tasaus	oli	asetettu	valtaosalla	sivus-
toista	vasempaan	reunaan	kuten	yleensä	on	tapana.	Valitettavan	usein	lihavointe-
ja	ja	kursiiveja	oli	kuitenkin	käytetty	epäjohdonmukaisesti	ja	toi	kotikutoisuuden	
tuntua	ilmeeseen.	Peurasuvannon	sivuilla	kaikki	tekstit	olivat	kuvina	ja	se	oli	mah-
dollistanut	harkitumman	typografian.	Käytettävyyden	kannalta	se	ei	kuitenkaan	
ole	hyvä	vaihtoehto	(Laak	2006).
Tarkasteltaville	verkkosivuille	oli	tyypillistä	se,	että	yläbannereissa	sijaitseva	logo	
loi	oman	typografisen	tunnelmansa	ja	sen	yhteydessä	oli	myös	muuta	tekstiä	ai-
van	 toisenlaisella	 kirjaintyypillä.	 Kokonaisuuksia	 ajatellen	 tavanomaiset	 verkko-
fontit	eivät	juuri	tuo	mitään	lisää	visuaalisuuteen,	mutta	antavat	tilaa	juuri	näille	
yläbannerien	fonttien	antamille	vaikutelmille.
KUVA 14: Tankavaarassa elää Klondyken henki.
KUVA 15: Kilpisjärven fonttikimara.
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2.4 Voisivatko verkkosivut olla toisenlaisia?
Tarkastelemani	verkkosivut	jakaantuivat	karkeasti	kahteen	ryhmään.	Osa	sivuista	
oli	nykyaikaisia,	 laadukkaita	 ja	harkittuja	kokonaisuuksia.	Osa	taas	teknisesti	hei-
kompilaatuisia	 ja	 päivittämättömän	oloisia.	 Uskon,	 että	 tärkein	 tekijä	 sivustojen	
laadussa	ovat	taloudelliset	resurssit	eikä	niinkään	piittaamattomuus.
Laadukkaammat	sivustot	ovat	tarkoituksenmukaisia	ja	niiden	visuaalisuus	palvelee	
yritysten	tavoitteita	hyvin.	Visuaalisuudessa	on	käytetty	mielikuvia	hyvällä	tavalla	
hyödyksi,	eikä	niistä	juuri	löydy	paranneltavaa.	Heikommilla	sivustoilla	lappilaisuus	
tulee	esille	vain	valokuvien	kautta.
Verkkosivujen	visuaalista	kiinnostavuutta	ja	niiden	antamaa	mielikuvaa	yrityksestä	
voisi	lisätä	kiinnittämällä	enemmän	huomiota	typografiaan.	Jos	valokuvat	poistet-
taisiin	sivuilta,	useimmissa	tapauksissa	mikään	visuaalisuudessa	ei	viittaisi	lappilai-
suuteen	tai	edes	matkailualaan.	Sivustojen	ei	mielestäni	tarvitsisi	olla	kokonaisuu-
dessaan	erillaisia,	mutta	ne	voisivat	olla	hallitumpia	kokonaisuuksia.
Tämän	 tarkastelun	 perusteella	 lähtisin	 itse	 toteuttamaan	 verkkosivuja	 niin,	 että	
ulkoasussa	 kuvat	 olisivat	 paremmin	 tasapainossa	 muun	 visuaalisuuden	 kanssa.	
Luontevimmalta	tuntuisi	rajata	kuvamateriaalia	ja	pyrkiä	siihen,	että	verkkosivujen	
tunnelma	vastaisi	todellisuutta	hyvin.	Uskon	että	erityisesti	verkkosivujen	tapauk-
sessa	vähemmän	olisi	enemmän.
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3 Matkalla Pohjoiseen
Olin	kevään	aikana	hankkinut	itselleni	kesätyöpaikan	eräästä	inarilaisesta	matkai-
luyrityksestä,	 joka	 sattumoisin	 vastasi	 verkkosivuja	 etsineen	 kuvitteellisen	mat-
kailijan	hakuehtoja.	Kaamasen	Kievari	on	perinteikäs	 ja	 tunnettu	matkailijoiden	
pysähtymispaikka	 noin	 kolmekymmentä	 kilometriä	 Inarin	 kirkonkylältä	Utsjoen	
suuntaan.	Kievarista	sain	erinomaisen	tukikohdan,	josta	saatoin	tehdä	retkiä	eri	
suuntiin	 ja	 tavata	paikallisia	 ja	matkailijoita.	Toisinaan	keskustelut	ajautuivat	 si-
vuamaan	myös	tämän	opinnäytetyön	aihepiiriä,	mikä	ei	välttämättä	aina	ollut	sat-
tumaa.
Kevään	ja	kesän	aikana	kuulostelin	monenlaisten	ihmisten	mielipiteitä	ja	käsityk-
siä	sekä	 lapinmatkailusta	että	sen	mainonnasta	 ja	markkinoinnista.	En	mainitse	
näitä	ihmisiä	nimeltä,	koska		kyseessä	eivät	ole	asiantuntijalausunnot	tai	varsinai-
nen	lähdetieto.	Koitin	keskusteluissani	päästä	käsiksi	jonkinlaiseen	yleiseen	mieli-
piteeseen.	Yritin	varoa	johdattelemasta	ihmisiä,	sillä	toimittajan	töitä	tehdessäni	
olen	huomannut	itsessäni	tämän	ikävän	taipumuksen.
Matkailijat	eivät	 juuri	olleet	miettineet	mainontaa	sen	syvällisemmin.	Tärkeintä	
oli	saada	tietoa	siitä,	mitä	palveluita	ja	aktiviteetteja	matkan	varrella	on.	Tämä	oli-
kin	odotettavissa,	mutta	tiedustelin	asiaa	lähinnä	lämmittelymielessä.	Tienvarsien	
kyltit	olivat	tuoreina	mielissä	ja	niistä	käytiin	pitkiäkin	keskusteluja.	Yleisesti	otta-
en	oltiin	sitä	mieltä,	että	kylttejä	on	paljon	ja	ne	ovat	huonokuntoisia.	Toisinaan	
sitä	pidettiin	 tavallaan	asiaan	 kuuluvana	 ja	 luontevanakin.	 Perustelut	 viittasivat	
siihen,	että	niin	on	aina	ollut.
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Ammattinsa	puolesta	enemmän	aiheeni	kanssa	tekemisissä	olevat	osasivat	kertoa	
mielipiteensä	napakasti.	Mainonta	tehdään	enimmäkseen	taloudellisten	edelly-
tysten	mukaan,	mutta	se	on	”helvetillinen	hässäkkä”	eli	valitettavan	usein	koko-
naisuutena	hajanainen	ja	suunnittelematon.	Eräs	viestintäalan	henkilö	kysyi	mi-
nulta:	”Miksi	kaiken	pitää	olla	niin	ränsistynyttä	ja	rumaa?	Onko	se	joku	itseisarvo	
täällä?”.
Oman	kokemukseni	perusteella	olen	kutakuinkin	samaa	mieltä	kuin	keskustelu-
kumppanini.	Mainontaa	ja	markkinointia	tehdään	pitkälti	sen	mukaan	miten	kuk-
karonnyörit	 antavat	 periksi	 kuten	 muuallakin,	 mutta	 pitäisin	 juuri	 lappilaiselle	
mainostamiselle	tyypillisenä	eräänlaista	itsesäädeltyä	tasapäistämistä.		Mietiskel-
lessäni	omaa	näkökantaani	ja	kuulemiani	ajatuksia,	mieleeni	muistui	visuaalisen	
järjestyksen	käsite.	Lappilaisella	mainonnalla	on	omanlaisensa	visuaalinen	järjes-
tys	eli	sen	odotetaan	olevan	tietyn	näköistä.	Mutta	kuka	odottaa	ja	minkä	näköistä?
Muutamaan	otteeseen	on	asiakas	suorastaan	kieltänyt	tekemästä	”liian	hienoa”.	
Traktorimainoksen	ei	tietenkään	kuulu	näyttää	Linnanjuhlien	kutsukortilta,	mutta	
liian	hienolla	ei	tarkoitetakaan	tässä	tapauksessa	tyylikästä	tai	edes	hyvällä	maulla	
tehtyä	ja	tasapainoista.	Seppäsen	(2006,	41)	mukaan	jos	on	olemassa	jokin	visu-
aalinen	järjestys,	jonkun	on	saatava	se	aikaiseksi	ja	valvottava	sitä.	Edellä	mainittu	
asiakas	tarkoittaa,	että	hän	ei	halua	erottua	joukosta,	vaikka	mainonnan	kannalta	
ajatus	on	hullunkurinen.	Visuaalinen	järjestys	onkin	epäjärjestys?	
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4 Mainoslehti kainalossa
Tutustuin	kesän	aikana	muutamiin	sanoma-	ja	mainoslehtiin,	sillä	niissä	oli	run-
saasti	 ilmoituksia	 tarkasteltavaksi	 visuaalisessa	 mielessä	 ja	 niistä	 sain	 vinkkejä	
myös	paikoista,	 joissa	voisin	käydä	paikan	päällä.	 Lapin	alueella	 ilmestyy	useita	
sanomalehtiä,	 joiden	kohderyhmä	on	ensisijaisesti	matkailijat.	Matkailija	panee	
varmasti	merkille,	että	näitä	lehtiä	on	saatavilla	useampia	ja	se	on	hänelle	eduksi.	
Tutustuin	niistä	muutamiin	sekä	niiden	lisäksi	eri	paikallislehtien	kesänumeroihin.
Tarkastelin	lähemmin	kolmea	eri	lehtien	kesänumeroa.	En	nähnyt	tarpeelliseksi	al-
kaa	ruotimaan	niiden	sisältöä	ilmoitus	kerrallaan	vaan	tutkin	lehtiä	enemmän	koko-
naisuuksina.	Tutkimusmenetelmissä	mainitsemani	elämyskolmio	oli	 tässä	kohden	
apuna.	Tarkastelin	lehtiä	elämyskolmion	kautta	ikäänkuin	yhtenä	suurena	mainok-
sena.		Vaikka	olisi	ollut	tarkoituksenmukaisempaa	tarkastella	varsinaisia	matkailu-
lehtiä,	totesin	ettei	keräämäni	aineisto	ollut	siinä	suhteessa	tarpeeksi	monipuolista	
ja	samat	piirteet	toistuivat	kesänumeroissakin.
Ensimmäinen	kesänumero	oli	Uuden	Rovanimen	kesälehti,	jonka	poimin	mukaani	
Rovaniemen	linja-autoasemalta.	Ivalon	kirjastosta	löysin	paikallislehti	Inarilaisen	ke-
sänumeron,	jonka	nimi	on	Kulta-Lapin	kesä	2012.	Kolmas	lehti	lähti	mukaani	muoni-
olaiselta	huoltoasemalta.	Tunturi-Lapin	Kesä&Ruska	2012	on	Kittilälehden,	Luoteis-
Lapin	ja	Enontekiön	Sanomien	yhteinen	kesä-	ja	ruskamatkailulehti.
KUVA 16: Kesänumeroita ja matkailulehtiä.
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4.1 Uuden Rovaniemen kesälehti
Elämyskolmion	pohjana	on	kiinnostumisen	 taso	 ja	 sen	sisällä	monta	mukavalta	
kuulostavaa	tekijää,	kuten	yksilöllisyys,	aitous	ja	tarina.	Ainakaan	kansi	ei	kesäleh-
dessä	viestinyt	erityisesti	lappilaisuutta	eikä	sisäsivuiltakaan	nopealla	silmäyksellä	
tarttunut	mieleen	mitään.	Rovaniemi	näkyi	olevan	kaupunki,	jossa	pojat	skeittaa-
vat	paljon.	Keskiaukeamalla	oli	iso	kuva	tulevasta	kaupunginjohtajasta	veden	ää-
rellä,	toisella	aukeamalla	paistuivat	grilliherkut.	Tavallinen	tabloid-kokoinen	lehti,	
tavallisilla	fonteilla	ja	tavallisilla	kuvilla.	Ihan	kuin	Rovaniemi	olisikin	aivan	keski-
määräinen	paikka.
Minun	piti	 katsoa	 lähemmin	 ja	 alkoihan	 sieltä	 löytyä	 tarina.	Oikein	 tarkasti	 jos	
katsoi,	vilahtipa	 lehdessä	kuitenkin	pari	 tonttua,	 jääkarhun	pentu,	saamenpuku	
ja	Reidar	Särestöniemikin.	Lehden	kantavana	ajatuksena	oli	Rollo	eli	Rovaniemen	
lempinimi.	Lehti	oli	jaoteltu	sanan	alkukirjainten	mukaan	eri	teemoihin.	Elämys-
kolmion	keskivaiheilta	löytyy	älyllinen	eli	oppimisen	taso,	josta	elämys	nousee	ja	
tässä	tapauksessa	se	voi	olla	matkailijalle	juuri	tämän	lempinimen	oppiminen.	Ro-
vaniemi	on	vanhastaan	jo	nimenä	täynnä	mielikuvia.	Rollo	on	tuore	ja	tuttavalli-
nen	ja	jo	sanana	sellainen,	että	sitä	pitää	maistella	ääneen.
KUVA 17: Tavallinen Rollo.
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4.2 Kulta-Lapin kesä 2012
Kulta-Lapin	kesä	on	suunnattu	nimenomaan	matkailijoille	ja	sen	keskeisenä	aja-
tuksena	onkin	toimia	eräänlaisena	opaslehtenä,	josta	löytyy	kattavasti	tietoa	alu-
eesta	ja	sen	palveluista.	Kannen	perusteella	kaikki	näytti	melkoisen	autiolle.	Graa-
fisen	suunnitteluun	kannalta	oli	paljonkin	korjattavaa	kirjainvälien	ja	värivalinto-
jen	puolesta.	Esimerkiksi	kannessa	vihreä	häipyy	sanomalehtipaperille	painettuna	
siniseen.
Sisältö	oli	kuitenkin	pelkkää	kultaa.	Sitä	riitti.	Oli	huuhdontaa	ja	muuta	hippukaup-
paa.	Ilmoituksetkin	puhuivat	saman	asian	puolesta.	Nyt	oltiin	astuttu	kultamail-
le,	kuten	lehden	nimikin	kertoi.	Elämyskolmion	kannalta	katsottuna	lukija	hyppää	
suoraan	elämyksen	tasolle:	koko	Lappihan	on	pelkkää	kultaa!	Ihan	kiusallani	las-
kin	yhdeltä	aukeamalta	kaikki	kulta-sanat.	Niitä	oli	viitisenkymmentä.	Tyhjä	tilakin	
oli	täytetty	hilloilla,	noilla	kullanarvoisilla	marjoilla.
Vaikka	Kulta-Lapin	kesä	2012	on	paikallislehden	toimittama	erikoisnumero,	ei	sen	
mielestäni	välttämättä	tarvitse	noudattaa	samaa	kaavaa	kuin	varsinaisen	lehden.	
Ilmoitusten	määrä	ja	niiden	yhteyteen	pakotetun	journalistisen	sisällön	suhde	nä-
kyi	heti	päällepäin.	Lehti	oli	 tehty	 ilmoittajien	ehdoilla	mahdollisimman	kustan-
nustehokkaasti.	Matkailija	ei	tätä	todennäköisesti	ajattele,	mutta	hänen	on	var-
masti	todella	keskityttävä	sisältöön	sen	ahtaan	asettelun	vuoksi.	Tällainen	taitto	
syö	tehon	huomionarvoisilta	asioilta	ja	ahdistaa	lukijaa	(Rantanen,	171).
KUVA 18: Hillasylttyä täytteenä.
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4.3 Tunturi-Lapin Kesä&Ruska 2012
Tunturi-Lapin	 lehdessä	 sisältö	 rakentui	 eräänlaiselle	 aikajanalle	 kuukausien	mu-
kaan.	Elämyskolmion	kannalta	lehti	oli	oivallinen	esimerkki.	Suuret	kuvat	herättivät	
kiinnostusta,	samoin	mielenkiintoiset	otsikot.	Sisältöön	on	helppo	tarttua.	Artikke-
lien	kautta	lukija	saa	tietoa	ja	oppii	uutta.
Graafisen	suunnittelun	kannalta	lehti	oli	kaunista	katseltavaa.	Lehdessä	sisällölle	
oli	annettu	tilaa.	Toimituksellinen	sisältö	oli	taitettu	kauniisti	omille	aukeamilleen	
ja	ilmoituksille	oli	varattu	oma	tilansa.	Typografiset	valinnat	olivat	virkistäviä,	sillä	
poissa	olivat	pakkoarial	ja	muut	pohjoisen	lehdille	tyypilliset	latteudet.	Suuret	ku-
vat	ja	väljä	taitto	tekivät	kokonaisuudesta	rauhallisen	ja	hallitun	kokonaisuuden.	
KUVA 19: Yöttömässä yössä on tilaa.
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4.4 Yhteinen tekijä
Nämä	kolme	lehteä	loivat	kokonaisuuksina	omanlaisensa	mielikuvan.	Rovaniemellä	
Lappi	näyttäytyy	tavallisten	ihmisten	paikkana,	jossa	eletään	samoin	kuin	muualla-
kin.	Kulta-Lapin	kesä	taas	kutkuttelee	seikkailijaa	lukijan	sisällä,	kun	taas	Tunturi-La-
pissa	taivas	on	korkealla	ja	tilaa	riittää.	Kaikki	mielikuvat	ovat	aivan	yhtä	tosia.	Näillä	
lehdillä	ja	myös	kaikilla	muilla	keräämilläni	lehdillä	oli	yksi	yhteinen	visuaalinen	piir-
re:	vihreän	värin	käyttö	kesä-sanan	yhteydessä.	Tunnetustihan	Lapin	kesä	on	lyhyt	ja	
vähäluminen,	mutta	tarvitseeko	asiaa	painottaa	enää	värivalinnalla?
Oman	työskentelyn	kannalta	lehtien	tarkasteleminen	oli	hyvä	muistutus	siitä,	miten	
tärkeää	tyhjä	tila	on.	Tyhjä	tila	tekee	sisällöstä	helpompaa	hahmottaa	ja	korostaa	
sitä.	Jos	joskus	toimisin	taittajana	olisi	tämä	hyvin	tärkeä	asia	muistaa.
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5 Esitteet
Kesän	aikana	keräsin	 talteen	esitteitä	eri	paikoista	kuten	kirjastoista	 ja	kauppo-
jen	lehtitelineistä.	Olin	ajatellut	tällaista	aineistoa	kertyvän	enemmänkin,	mutta	
lopulta	esitteitä	ei	ollutkaan	kovin	paljoa	tai	niitä	ei	sattunut	kohdalle.	Esitemate-
riaali	koostui	enimmäkseen	yhteisöjen	esitteistä.	Yritysten	esitteitä	oli	vain	muu-
tama	kappale	ja	tuolloinkin	kyseessä	olivat	melko	isot	yritykset,	kuten	Santa	Park.	
Pienten	yritysten	esitteitä	en	löytänyt,	lukuunottamatta	paria	tavalliselle	tulostus-
paperille	tungettua	tekstimassaa.
Esitemateriaalia	on	varmasti	paljon,	mutta	ehkä	sitä	olisi	pitänyt	alkaa	etsiä	järjes-
telmällisemmin.	Mielessäni	kävi	sekin,	että	olisin	sähköpostitse	pyytänyt	esitteitä	
ja	muuta	painettua	mainosmateriaalia.	 Aineiston	määrä	olisi	 kuitenkin	 tuolloin	
saattanut	kasvaa	mahdottomaksi	käsitellä.	Koska	 tarkoituksenani	oli	muutenkin	
toimia	kuin	jo	paikan	päällä	oleva	matkailija,	päätin	jättää	sähköpostittelun	väliin.
5.1 Totuttuun tapaan
Tutkin	esitteitä	kerta	toisensa	jälkeen	ja	minusta	tuntui,	ettei	niillä	ollut	juurikaan	mi-
tään	uutta	annettavaa	visuaalisessa	mielessä.	Verkkosivuja	tarkastellessani	erittelin	
hyvin	tarkkaan	visuaalisten	keinojen	osa-alueet	ja	tässä	vaiheessa	samojen	asioiden	
tarkastelu	olisi	muuttunut	vain	asioiden	toistamiseksi.	Verkkosivut	ja	esitteet	eivät	
ole	tietenkään	suoraan	toistensa	kaltaisia	vaan	tapa	esittää	asioita	viestimille	tyypil-
lisillä	ratkaisuilla.	Kun	verkkosivuilla	yritystunnusta	käytettiin	totuttuun	tapaan	sivun	
vasemmassa	ylälaidassa,	esitteissä	tunnus	oli	sijoitettu	lähes	poikkeuksetta	kannen	
yläosaan.	Typografiassakaan	ei	suureksi	harmikseni	ollut	juuri	pureskeltavaa.
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5.2 Valokuvan voimin
Vastaus	 löytyikin	 valokuvista.	 Verkkosivuilla	 ja	 lehdissä	 elementtien	 ja	 kuvien	
asettelut	oli	tehty	enimmäkseen	rinnakkain	ja	ne	tarvitsivat	taustavärin.	Esitteis-
sä	kuitenkin	kuvista	oltiin	saatu	paljon	enemmän	irti	asettelemalla	niitä	taustalle,	
lomittain	 sekä	 rajaamalla	niitä	eri	muotoihin.	 Tuolloin	värimaailma	syntyi	 luon-
tevammin	juuri	kuvista	eivätkä	esitteet	aina	tarvinneet	erityistä	pohjaväriä.	Verk-
kosivujen	kaltaisesti	valokuvissa	oli	käytetty	paljon	myös	rosoista	reunaa	ja	kehyk-
siä,	mutta	huomattavasti	paremmalla	maulla	toteutettuna.	Grafiikkaa	oli	käytetty	
myös	monipuolisemmin	osana	kokonaisuutta.
Verkkosivuilla	ongelma	oli	usein	siinä,	että	valokuvat	olivat	usein	sisällöltään	tai	
tekniseltä	 laadultaan	heikkoja.	Tätä	ei	esitteissä	tullut	vastaan.	Kuvat	olivat	am-
mattimaisesti	otettuja	ja	kauniita.	Esitteisiin	on	selkeästi	panostettu	juuri	kuvien	
kautta	ja	ymmärretty	niiden	merkitys	mielikuvien	luomisessa.	Enemmän	kuin	tu-
hat	sanaa,	kuten	sanotaan.	Valokuvissa	seikkailivat	jälleen	punaposkiset	eräihmi-
set	komeissa	maisemissa	ja	täydellisissä	sääolosuhteissa.	Porojakin	nauratti.
KUVA 20:  Saamelaismuseo Siidan esitteessä on 
 käytetty kuvia monipuolisesti.
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Esitemateriaalin	pohjalta	totesin,	että	niitä	tehdään	tarpeeseen	ja	harkitusti.	Esit-
teen	toteutus	on	uskoakseni	melko	suuri	taloudellinen	satsaus	yritykseltä	eikä	sii-
hen	lähdetä	kovin	kevyesti.	Tehdyn	työn	tulee	siten	olla	laadukas.	Lopputulos	näkyy	
kaikille	samanlaisena	ja	tuolloin	on	mielestäni	helpompi	toteuttaa	hyvin	monenlai-
sia	ratkaisuja,	joita	esimerkiksi	verkkosivuilla	ei	voi	tehdä.	Vaarana	voi	siten	olla	liial-
linen	erilaisten	keinojen	käyttö	eli	esitteestä	löytyy	vaikkapa	liian	monia	viivanpak-
suuksia	tai	kehyksiä.	Ammattilaisena	minun	tulee	pitää	nämä	asiat	mielessä.
KUVA 21: Kaksi aukeamaa Inarin kunnan matkailuesitteestä.
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6 Ilmoitusten kirjoa
Ilmoitusten	osuus	keräämässäni	aineistossa	oli	hallitseva	ja	minun	olikin	hankala	al-
kaa	purkaa	sitä.	Ilmoittajia	on	toiminnaltaan	monentyyppisiä	ja	ilmoitus	itsessään	
voi	olla	esimerkiksi	yhteen	tarjoukseen	liittyvä	eikä	yleismainos.	Yksi	vaihtoehto	oli-
si	ollut	tarkastella	verkkosivuotannan	yritysten	ilmoituksia,	mutta	se	tuntui	hieman	
sormella	osoittelemiselle.	Samankaltainen	lähestyminen	matkailijan	kautta	vaikut-
ti	sopivimmalle.	Matkallaan	kulkija	tarvitsee	ruokaa	ja	majoitusta.	Luultavasti	hän	
haluaa	myös	tehdä	jotain	muutakin.	Päätin	valita	viisi	kappaletta	ilmoituksia	näistä	
kolmesta	palvelusta	lähempään	tarkasteluun.
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6.1 Murua rinnan alle
Puhtaasti	ruokailuun	liittyviä	ilmoituksia	oli	yllättävän	vähän	ja	niistä	suuri	osa	oli	
esimerkiksi	huoltoasemien	lounasilmoituksia,	joiden	ulkoasu	on	ketjun	mukainen	ja	
samanlainen	kaikkialla.	Joukkoa	rajasi	myös	se,	etten	halunnut	tässä	tarkastella	ma-
joituksen	ohella	ruokapalveluja	tarjoavia	yrityksiä	vaan	nimenomaan	ruokaravinto-
loita	tai	lounaspaikkoja.	Ilmoituksia	kuitenkin	löytyi	tarvittava	määrä.
Herkkutuvan	ilmoituksessa	ei	mikään	viittaa	lappilaisuuteen,	mutta	antaa	pikaisesti	
katsottuna	mielikuvan	toimivasta	ja	luotettavasta	ruokapaikasta.	Visuaalisesti	koko-
naisuus	on	aika	hyvä,	vaikka	sisältöä	reunustava	punainen	on	hankaloittanut	asette-
lua.	Tekstin	asettelussa	olisi	kuitenkin	toivomisen	varaa,	sillä	kappaleet	alkavat	ha-
joilla	ilmoituksen	alaosassa.	Silmää	kirvelee	eniten	kirjanvälit,	joita	ei	ole	korjattu.	
Käytetyssä	fontissa	näyttää	erityisesti	numeroiden	väleissä	olevan	runsaasti	ylimää-
räistä	ja	se	korostuu,	koska	ilmoituksessa	on	paljon	numeroita.	Ilmoitus	on	hyvä	esi-
merkki	siitä,	kuinka	typografiaan	kiinnitetään	liian	vähän	huomiota	tai	kiireessä	se	
jää	hiomatta.
 
KUVA 22:  Kahvila-konditoria Herkkutuvan ilmoitus.
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Kaunispään	Huipun	ilmoitus	on	suorastaan	tyyppiesimerkki	sii-
tä,	kuinka	ilmoitukseen	tulee	saada	mahtumaan	kaikki	mahdol-
liset	asiat.	Kokonaisuutena	ilmoitus	on	sekava	ja	siihen	täytyy	
perehtyä.	Mukaan	 on	 saatu	mahdutettua	 hyvin	 kattava	 otos	
Arial-fontin	eri	leikkauksia.
Pieniä	kuvia	on	paljon,	jolloin	niiden	yksityiskohdat	häviävät	ja	
ne	 syövät	 toisiltaan	 tehon.	 Kuvat	 eivät	ole	 sisältönsä	puoles-
ta	järkevässä	suhteessa	toisiinsa.	Ravintolasalin	kuva	on	ahdet-
tu	pienenä	nurkkaan	häpeämään	hassusti	rajatun	annoskuvan	
alle	ja	taivaalla	lentelevät	munkkirinkelit	ovat	osumaisillaan	ra-
kennuksen	kattoon.
Ilmoituksessa	on	kuitenkin	yksi	visuaalinen	ratkaisu,	jonka	voi	
nähdä	vain	Lapissa.	Ilmoituksen	reunat	koostuvat	sinisestä,	pu-
naisesta	ja	keltaisesta	viivasta.	Toisinaan	mukana	on	myös	vih-
reä	viiva,	joka	tällä	kertaa	puuttuu.	Värit	tulevat	saamelaiskult-
tuurista	 (Norden)	 enkä	 ole	 tavannut	 tällaista	 reunaratkaisua	
muualla.	Se	on	melko	paljon	käytetty,	mutta	ihan	kliseeksi	sitä	
en	vielä	luokittelisi.
 
KUVA 23:  Kaunispään Huipun ilmoitus.
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Nutukkaan	ilmoituksessa	näkyy,	kuinka	alunperin	hallittu	graafinen	ilme	on	alkanut	
rapistua	ja	jäljelle	ovat	jääneet	vain	logo	ja	ruskean	värin	käyttö.	Ilmoitus	erottuu	
muiden	ilmoitusten	seasta	hallitun	värimaailmansa	ansiosta,	mutta	teksteissä	on	
Huipun	ilmoituksen	tapaan	käytetty	useampaa	Arialin	leikkausta.	Samoin	suures-
ta	tilasta	on	mukaan	ahdettu	pieni	kuva,	joka	ei	juuri	tuo	viestille	lisäarvoa.	Juuri	
nämä	luovat	vaikutelman	ilmeen	hajoamisesta.	Sekavuutta	tuo	myös	Räkkäbaarin	
logo,	joka	poikkeaa	tyystin	muusta	visuaalisuudesta.
 
KUVA 24: Lounaskahvila-ravintola 
 Nutukkaan ilmoitus.
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Ravintola	Nilin	ilmoituksen	teho	perustuu	valokuvan	käytölle	ja	siinä	on	onnistut-
tu	hyvin.	Ilmoitusta	ei	ole	täytetty	tekstillä	vaan	kuvan	annetaan	luoda	mielikuvaa.	
Kuvan	tila	ja	kattaus	on	kuvattu	ammattimaisesti	ja	siitä	syntyy	vaikutelma	tunnel-
mallisesta	 ja	 laadukkaasta	ruokaravintolasta.	Puupinnat,	annoksen	pahkakupit	 ja	
yritystunnuksen	noitarumpusymbolit	vihjailevat	Lapin	suuntaan,	vaikka	 ilmoituk-
sessa	ei	mainittaisikaan	kyseessä	olevan	juuri	lappiravintola.
 
KUVA 25:  Lappiravintola Nilin ilmoitus.
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Hiukopalan	 pieni	 ilmoitus	 tuo	 mieleen	 ruskan	 värit.	 Yritystunnuksen	 poroa	 on	
käytetty	myös	erillisenä	graafisena	elementtinä	ja	kokonaisuus	on	tasapainoinen,	
vaikka	jälleen	tekstissä	on	turvauduttu	Arialiin.	Kuitenkin	ilmoituksessa	ärsyttää	se,	
että	tekstissä	kaupataan	hampurilaista	 ja	kebabia	vaikka	kuvat	 liittyvät	poroihin.	
Yritystunnuksen	soikeahko	muoto	on	myös	viittaus	poroihin,	koska	se	esittää	kar-
keasti	poron	korvamerkkiä.
Ruokaan	 liittyvissä	 ilmoituksissa	 vaikuttaa	 usein	 itse	 ruoka	 jäävän	 hieman	 taka-
alalle.	On	helppoa	säästää	ilmoituskustannuksissa	tekemällä	yleismainoksia,	mutta	
erityisesti	ruuastaan	tunnettujen	paikkojen	tapauksissa	se	tuntuu	sille,	että	ilmot-
taja	aliarvioi	tarjontansa	laatua	eikä	usko	pelkän	ruuan	vetovoimaan.	Yksikin	hyvä	
annoskuva	kiinnittää	varmasti	paremmin	katsojan	huomion	kuin	pitkät	 listat	pit-
soista	ja	purilaisista.KUVA 26: Lounaskahvila Ylläksen Hiukopalan ilmoitus.
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6.2 Majoitusmainontaa
Majoitusmainontaa	tutkiskellessani	huomasin	siinä	ensimmäisenä	samanlaisen	il-
miön	kuin	alkaessani	valitsemaan	verkkosivuja.	Suurilla	yrityksillä	ja	hotelliketjuilla	
luonnollisesti	mainonta	oli	hallittua	ja	noudatteli	yhteistä	visuaalisuutta.	Mitä	pie-
nemmäksi	palveluntarjoajan	toiminta	kävi,	sen	myötä	ilmoituksetkin	yksinkertais-
tuivat.
Useimmat	 pienten	 yritysten	 ilmoitukset	 olivat	 perusperiaatteeltaan	 samanlaisia	
kuin	Kontiokallion	ilmoitus.	Ne	ovat	yksinkertaisia	ja	pieniä	ilmoituksia,	joissa	kui-
tenkin	yleensä	on	mukana	kuva	jostain	rakennuksesta,	kuten	mökistä.
Loma-Vietosen	 ilmoitus	 jatkaa	samaa	käytäntöä	kuin	aiempi	Kontiokallion	 ilmoi-
tus.	Tässä	tapauksessa	ilmoituksessa	on	selkeä	tyyli	ja	käytetyn	valokuvan	perus-
teella	sen	antama	mielikuva	majapaikasta	pitää	paikkansa.	Minua	vaivaa	usein	se,	
että	majapaikkojen	 rakennukset	 tai	miljöö	eivät	vastaa	 ilmoitusten	antamaa	en-
nakkokäsitystä.	Loma-Vietosen	ilmoituksen	punamultamaalattu	hirsitausta	lunas-
taa	lupauksensa.
KUVA 27: Kontiokallion Loman ilmoitus.
KUVA 28: Loma-Vietosen ilmoitus.
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Ivalo	River	Campingin	ilmoitus	on	kokonaisuutena	raikas	poikkeus	muun	ilmoitus-
aineiston	joukossa.	Hirsitausta	ei	kuitenkaan	tässä	tapauksessa	vastaa	todellisuutta	
kuten	Loma-Vietosen	tapauksessa,	vaan	Campingin	rakennukset	ovat	punaisia.	Yri-
tyksen	ilmoituksissa	on	positiivista	se,	että	niissä	noudatetaan	uskollisesti	valittua	
graafista	tyyliä.	Olipa	yrityksen	ilmoitus	missä	lehdessä	tahansa,	sen	löytää	ja	tun-
nistaa	helposti	silmäilemällä.
KUVA 29: Ivalo River Campingin ilmoitus.
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Nämä	kaksi	Hotelli	Utsjoen	ilmoitusta	toimivat	esimerkkinä	siitä,	kuinka	eri	julkai-
suissa	tyyli	voi	olla	melkeinpä	mitä	tahansa.	Ilmoituksissa	ei	logon	lisäksi	ole	juuri-
kaan	yhteistä.	Uskoisin	tällaisten	tapausten	johtuvan	siitä,	että	ilmoitukset	teete-
tään	lehden	toimituksessa	eikä	niitä	juuri	ohjeisteta.
Majoitusmainoksia	 selailevan	eteen	 tulee	aineiston	 tarkastelun	perusteella	 suu-
rimmaksi	osaksi	pienen	pieniä	mökin	kuvia,	 jotka	eivät	oikeastaan	kerro	mitään.	
Samanlaisia	mökkejä	koivujen	katveessa	ilmoitus	toisensa	jälkeen	näkee	kaikkialla.	
Elämyskolmiossa	kiinnostumisen	lähtökohdista	löytyvät	yksilöllisyys	ja	tarina.	Ma-
joitusmainonnassa	olisi	mielestäni	otollista	käyttää	siten	enemmän	vaikkapa	piir-
roksia	ja	luoda	niiden	kautta	mukavia	mielikuvia	ja	tehdä	eroa	muihin	ilmoittajiin.	
Muutenkin	paljon	luontoaiheita	sisältävä	lapinkuvasto	tarjoaa	näihin	sopivia	aihei-
ta,	kuten	kiepissä	eli	talvipesässä	yöpyvän	riekon.KUVA 30: Hotelli Utsjoen ilmoitus.
KUVA 31: Toinen Hotelli Utsjoen ilmoitus.
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6.3 Tekemistä ja kokemista
Isokokoinen	 Karhunpesäkiven	 ilmoitus	 on	 hyvä	 esi-
merkki	 siitä,	 kuinka	 tila	 voidaan	 täyttää	 vähän	 sillä	
sun	tällä.	Ilmoituksen	yläreunassa	mainostetaan	pai-
kan	 olevan	 yksi	 Lapin	 suosituimmista	 nähtävyyksis-
tä.	Karhunpesäkivi	sijaitsee	todella	kauniilla	paikalla	
Myössäjärven	 kupeessa,	mutta	 ilmoitus	muistuttaa	
enemmän	jonkin	alehallin	ilmoitusta.	Erityisesti	räis-
käleet	eli	hintojen	alla	olevat	keltaiset	tähdet	tukevat	
tätä	vaikutelmaa.	Jälleen	kerran	typografiaa	hallitsee	
Arial	 ja	 sen	monet	 leikkaukset.	Mielestäni	 ilmoitta-
jalla	olisi	erinomaiset	lähtökohdat	luoda	erottuva	ja	
visuaalisesti	toimiva	ilme	ilmoituksiinsa,	koska	paikka	
on	ainutlaatuinen	monella	tapaa.
KUVA 32: Karhunpesäkiven ilmoitus (254 mm x 180 mm).
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Näissä	kolmessa	ilmoituksessa	näkyy	jälleen	se,	kuinka	paljon	asi-
aa	on	saatava	suhteellisen	pieneen	tilaan	ja	myös	kuvia	on	saa-
tava	mukaan.	Tämän	kaltaisia	 ilmoituksia	näkyi	paljon	 ja	mietin	
miksi	kuvia	täytyy	olla	niin	paljon.	Erityisesti	sanomalehtipaperil-
le	painettuna	tällaiset	pienet	kuvat	ovat	usein	epätarkkoja	ja	nii-
den	värit	muuttuvat	tunkkaisiksi.	Kaikista	kolmesta	ilmoituksesta	
löytyy	myös	vähintään	yksi	kuva,	jonka	täytyisi	olla	isokokoisempi	
näyttääkseen	miltään.
KUVA 33: Elämysretket Lemmenjoella. KUVA 34: Pro Safarisin ilmoitus. KUVA 35: Ylläs Soikoon! -tapahtuman ilmoitus.
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Santa	Parkin	ilmoitus	on	selkeä	ja	tunnelmallinen	kokonaisuus,	jossa	kaikki	on	har-
kitusti	paikallaan	ja	se	noudattaa	yrityksen	visuaalista	linjaa.	Ilmoituksesta	huomaa	
millainen	merkitys	mainonnan	suunnittelulla	on,	koska	Santa	Parkin	toiminta	pe-
rustuu	elämykselle	(Santa	Park).	Jos	matkailija	kiinnostuisi	tämän	ilmoituksen	pe-
rusteella	vierailusta,	hän	tuntisi	luultavasti	itsensä	petetyksi	jos	ilmoituksen	anta-
mat	mielikuvat	eivät	lunastaisikaan	lupauksiaan.
Erilaisten	 aktiviteettien	 mainonnassa	 näkyy	 muiden	 ilmoitusten	 tapaan	 tavoite	
saada	monipuolisesti	tarjonta	esille.	Kuvia	on	paljon	ja	ne	tarvitsevat	usein	tekstiä	
tuekseen,	 jotta	palvelun	 sisältö	avautuu.	Varsinkin	ulkoiluun	 liittyvissä	 aktivitee-
teissa	ulkona	otetut	valokuvat	vaatisivat	suuremman	koon.	Ilmoitusten	kokoa	ei	voi	
kuitenkaan	kasvattaa	loputtomiin.	Valokuvat	ovat	näissä	ilmoituksissa	olennaisia,	
koska	ne	tukevat	elämyksen	syntyä	aitoudellaan	ja	tästä	syystä	niiden	laatuun	ja	
määrään	tulisi	kiinnittää	huomiota.
Erilaisten	ilmoitusten	valmistaminen	tulee	luultavasti	olemaan	minulle	perustyö-
tä.	Näiden	ilmoitusten	tarkastelu	vahvisti	käsitystäni	typografian	merkityksestä.	Jo	
pienellä	huolellisuudella	esimerkiksi	tekstien	tasauksissa	ja	rivien	väleissä	voisi	pa-
rantaa	ilmoitusta.
KUVA 36: Santa Parkin ilmoitus.
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7 Murheellisten taulujen maa
Nelostietä	ajaessa	tienvarsimainonta	ja	erilaiset	kyltit	lisääntyvät	sitä	mukaa	mitä	
pohjoisemmaksi	tullaan.	Ennen	kaupunkia	tai	taajamaa	tulija	läpäisee	usein	san-
kan	kylttien	viidakon,	joissa	usein	kerrotaan	huokeasta	majoituksesta	tai	edullises-
ta	poronkäristyksestä.	Lättykahvit	lähtevät	halvalla	monessa	paikassa.
Autoilin	katselemassa	ja	kuvaamassa	ulkomainontaa	kesän	loppupuolella	ja	reilun	
1500	kilometrin	aikana	ehdin	nähdä	hyvin	monenlaisia	kylttejä	ja	tauluja.	Tarkaste-
lin	niitä	silmäillen	osana	ympäristöänsä,	kuten	matkailija	tekee.
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Ulkomainosten	 ja	kylttien	suurin	riesa	visuaalisessa	mielessä	on	se,	että	ne	ovat	
keskenään	erilaisia	eikä	niistä	löydy	juuri	mitään	yhdistäviä	tekijöitä	jos	tekstisisäl-
töä	ei	oteta	huomioon.	Tässä	esimerkkinä	olevat	Luoston	Leukun	kyltit	on	kuvattu	
samassa	pihapiirissä,	jolloin	niiden	keskinäinen	erilaisuus	korostuu.
KUVA 37: Erilaisia Luoston Leukun kylttejä.
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Oman	sekavuutensa	ulkomainontaan	tuo	se,	että	vanhoja	kylttejä	ja	mainoksia	ei	
huolleta	tai	oteta	pois	vaikka	uusiakin	on	laitettu.	Sään	armoilla	vuosikausia	olleet	
rakennelmat	eivät	anna	kovin	houkuttelevaa	kuvaa.	Usein	jää	epäilys	siitä,	että	ky-
seinen	paikka	ei	edes	ole	toiminnassa	enää.	Vanhoja	kylttejä	saattaa	olla	siirretty	
pois	tien	varrelta,	mutta	niitä	pilkottaa	takapihoilta	ja	seinänvieriltä.
KUVA 38: Muotkan Ruoktun tienvarsitaulu.
KUVA 39: Vanhan taulun säilytyspaikka. KUVA 40: Lapintakkeja ja tuutteja Kaamasmukassa.
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Visuaalisessa	mielessä	ulkomainonta	on	ehkä	 rikkain	 lappikuvaston	 lähde.	Ulko-
mainonnasta	 löytyvät	 juuri	ne	kaikki	neljäntuulen	lakit,	puukot,	höyryävät	kahvi-
kuksat,	porot	ja	kodat	joita	oletin	löytyvän	runsaammin	jo	lehtimainoksista.	Typo-
grafiassakin	on	päästetty	irti	Arialista	ja	eri	kirjaintyylejä	on	käytetty	runsaasti.
Edellä	esitetyt	ongelmat	johtuvat	mielestäni	usein	siitä,	että	ulkomainonta	toteu-
tetaan	mahdollisimman	pitkälle	omin	voimin	eli	rakenetaan	itse	jo	olemassa	ole-
vista	materiaaleista.	Varsinaista	taulua	tilattaessa	ohjeita	ei	juuri	anneta	eikä	tekijä	
välttämättä	edes	tiedä	mihin	kyltti	tulee.	Ulkomainontaa	suunnitellessani	minun	
tulisi	muistaa	ottaa	selville	millaista	ulkomainontaa	asiakkaalla	on	jo	entuudestaan.
KUVA 41: TundraPoro juoksee revontulet ja aurinko 
taustanaan.
KUVA 42: Giellajohkan taulussa on suopungin 
sarvikiela eli luistosilmukka.
KUVA 43: Neljän Tuulen Tuvan tienvarsi-
kyltissä on neljäntuulen lakki.
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8 Takaisin kotiin
8.1 Elämyksellisyyden aarreaitta
Tutkimassani	verkkosivu-	ja	esiteaineistossa	näkyi	selväsi	pyrkimys	elämyksellisyy-
teen,	joka	onkin	ollut	lapinmatkailun	kantava	teema	jo	kymmenisen	vuotta.	Termi-
nä	elämys	on	ehkä	jo	päässyt	latistumaan	liiallisen	käytön	takia,	mutta	se	ei	vähen-
nä	elämyksellisyyttä	itse	matkailutuotteista.	Matkailun	palveluihin	elämyksellisyys	
tuo	merkittävää	lisäarvoa	(Lapin	elämysteollisuuden	osaamiskeskus).	
Ilmoituksissa	elämyksellisyys	on	jäänyt	taka-alalle	oletettavasti	kustannussyistä	ja	
samaa	on	huomattavissa	ulkomainonnassa.	Elämyksen	kannalta	olisi	tärkeää,	että	
matkailijan	saamat	visuaaliset	viestit	muodostaisivat	yhteneväisen	kokonaisuuden.	
Elämyksen	perustana	ovat	kiinnostuminen	 ja	aistiminen,	 joiden	kautta	päästään	
oppimisen	kautta	elämyksen	tasolle.	Sekava	visuaalisuus	vääristää	elämystä.
Elämyksellisyyttä	on	tärkeää	tuoda	esille	visuaalisuudessa	 ja	kiinnittää	huomiota	
siihen,	että	sen	antamat	mielikuvat	vastaisivat	palvelun	tasoa.	Tarkastelemani	ai-
neisto	antavaa	itse	palvelutuotteista	joko	hieman	liian	hyvän	tai	liian	heikon	kuvan.	
Valokuvissa	taivas	loimuaa	luonnottoman	vihreänä	revontulien	merenä	tai	sitten	
kuvat	on	otettu	mahdollisimman	harmaana	kevätpäivänä.	Erityisesti	ilmoitukset	ja	
ulkomainonta	antavat	palvelusta	liian	usein	vaatimattoman	ennakko-odotuksen.	
Tavallaan	elämyksellisyyden	tavoittelu	rajoittaa	visuaalisuutta	vaikka	se	samalla	on	
juuri	sen	voimavara.	Tämä	näkyy	parhaiten	juuri	valokuvien	käytössä.	Elämykselli-
syyden	saavuttamiseksi	mainonnassa	on	oltava	kuvia,	mutta	ne	hankaloittavat	vi-
suaalisuuden	hallintaa.	Typografia	on	oletettavasti	jäänyt	juuri	tästä	syystä	niin	vä-
hälle	huomiolle.	Verkkosivut	ovat	siten	ensisijaisesti	paikka	kuville,	eikä	viestintä-
väline	jonka	osana	kuvat	toimivat.	Painetussa	mainonnassa	käytössä	oleva	tila	on	
rajallisempaa	ja	kuvat	tarvitsevat	tekstiä,	mutta	kuvien	määrästä	ei	haluta	tinkiä.	
Päällimmäiseksi	elämykseksi	jää	tuolloin	tunne	sekavuudesta	ja	tavoiteltu	palvelun	
elämyksellisyys	jää	toteutumatta.
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8.2 No oliko sitä rillumareitä?
Tapani	Niemi	(2000)	kertoo	osuvasti	siitä,	kuinka	mielikuva	Lapista	ja	sinne	matkus-
tamisesta	on	edelleen	romanttissävytteinen,	täynnä	eksoottisia	saamelaisia,	lapin-
kasteita	ja	valtavia	kalasaaliita.	Unohtamatta	tietenkään	armotonta	viinanjuontia,	
suunnattomia	porotokkia	ja	sietämättömän	pitkää	etäisyyttä	sivistykseen.	Kliseitä	
siis	riittää	meidän	kaikkien	mieliin.
Mainontaan	ja	sen	mielikuviin	on	kuitenkin	hiipinyt	mukaan	myös	itse	turisti.	Tu-
risti	tulee	ja	menee,	kelkkailee,	vaeltaa	ja	on	kokoajan	toiminnan	keskipisteessä.	
Myös	hiljaisuuden	etsiminen	on	aktiivista	toimintaa.	Valokuvissa	näytetään,	kuinka	
juuri	sinä	voisit	kiitää	moottorikelkalla	pitkin	tunturinkuvetta	valkean	lumen	pöl-
lytessä.	Mutta	mitä	 lähemmäs	 itse	 tapahtumapaikkaa	 päästään,	 sen	 vähäisem-
mäksi	käy	tällainen	mielikuvamainonta.
Olemme	tällä	hetkellä	kahden	kliseisyyden	välissä.	Elämyksellisyys	on	ajanut	 ro-
mantiikan	ohi,	mutta	ei	aivan	vielä	ole	muuttunut	visuaalisuudeltaan	tylsäksi.	Ro-
manttisen	käsityksen	kliseitä	ei	aineistossa	juuri	näkynyt,	mutta	viittauksia	niihin	
saattoi	 löytää	 satunnaisesti.	Tämäntyyppinen	kliseisyys	 löytyykin	omien	korvieni	
välistä	eikä	olemassa	olevasta	mainonnasta.
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8.3 Monta kokkia, huono soppa
Tarkastelemassani	aineistossa	näkyy	selvästi,	kuinka	isommissa	yrityksissä	visuaa-
lisuus	on	huomioitu	osana	elämyksellisyyden	tavoitetta.	Pienissä	yrityksissä	mai-
nonnan	visuaalisuus	on	rakentunut	enemmän	omalla	painollaan	kuin	suunnitel-
mallisesti	ja	se	näkyy	erityisesti	ilmoittelun	sekavuutena.	
Mainoskanavien	 suhde	 toisiinsa	 on	myös	ongelmallinen.	Verkkosivut	 ovat	 usein	
eri	tahon	tekemät	kuin	ilmoitukset,	jolloin	graafisesta	ohjeistosta	olisi	hyötyä	teki-
jälle.	Usein	ohjeistoja	ei	ole	ja	tekijän	oma	tyyli	alkaa	näkyä	lopputuloksessa.	Täs-
tä	esimerkkinä	toimii	ilmoitusten	erilaisuus	eri	lehdissä.	Visuaalisuus	ja	mainonta	
kannattaisi	siten	keskittää	yhdelle	tekijälle,	jolloin	kokonaisuuden	hallinta	olisi	pa-
rempaa.
Graafisena	suunnittelijana	näkisin	tässä	kaikessa	runsaasti	työnsarkaa,	mutta	sitä	
vaikeuttaa	ilmoittajien	kielteinen	asenne	visuaalista	panostusta	kohtaan.	Mainon-
ta	 tuntuu	 olevan	 sitä	 ikävämpää	 pakkopullaa	mitä	 pienemmästä	 toimijasta	 on	
kyse	eikä	rahaa	haluta	käyttää	sellaisiin	kohteisiin,	joiden	hyödyt	eivät	välittömäs-
ti	konkretisoidu.
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9 Muistoja Pohjolasta
Tämän	 opinnäytetyön	 tekeminen	 on	 omalla	 tavallaan	 summannut	 yhteen	 koko	
viestinnän	työ-	ja	opiskeluhistoriani	ja	olen	joutunut	pohdiskelemaan	paljon	omia	
asenteitani,	työtapojani	ja	tavoitteitani.	Ammatillisen	kehittymisen	kannalta	tämä	
on	hyvä	asia.	
Olen	joutunut	taipumaan	myös	sen	tosian	alla,	etten	voi	mahduttaa	kaikkea	tähän	
samaan	 työhön.	Olisin	mielelläni	käsitellyt	 tässä	 työssä	 tarkemmin	 tapahtumien	
mainontaa	sekä	 infografiikan	käyttöä.	Tällä	tavalla	rajattuna	tämä	työ	on	jo	ollut	
melkoisen	raskas,	 joten	harkinta	on	tullut	tarpeeseen.	Osaltaan	raskaaksi	tämän	
tekee	myös	kriittinen	näkökulma,	koska	se	on	perusluonteeni	vastainen.
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9.1 Pohdintoja prosessista ja sen tuloksista
Lähdin	tekemään	tätä	työtä	ehkä	hieman	sarkastisessa	sävyssä.	Lähtökohtanani	oli	
oma	mielikuvani	siitä,	että	lappilaisten	matkailuyritysten	verkkosivut	olisivat	jotain	
käsittämättömän	kauheaa.	Tarkemman	perehtymisen	jälkeen	joudun	myöntämään,	
että	olin	väärässä.	Toisaalta	ne	kliseiset	elementit,	joita	lähdin	etsimään	löytyivät	si-
vustoilta.	Niiden	määrä	oli	kuitenkin	vähäinen,	enkä	päässyt	herkuttelemaan	niillä.	
Olen	kuitenkin	tyytyväinen	ja	helpottunut	yritysten	puolesta,	että	taso	oli	näinkin	
hyvä.
Prosessin	aikana	jouduin	pohtimaan	oman	mielikuvani	syntyä.	Ennakkokäsitykseni	
johtui	oletettavasti	siitä,	että	uskoin	verkkosivujen	visuaalisuuden	olevan	yhtä	hallit-
sematonta	kuin	vaikkapa	lehti-ilmoittelun.	Ehkäpä	juuri	typografisten	mahdollisuuk-
sien	 rajallisuus	on	pelastanut	verkkosivut	kaaosmaiselta	ulkoasulta.	Toinen	mieli-
kuvaan	vaikuttanut	tekijä	on	uskoakseni	se,	että	yritysten	tunnukset	ovat	yleensä	
huolimattomasti	tehtyjä	ja	skannattu	verkkosivuille	esimerkiksi	jostain	sanomaleh-
timainoksesta.	Vieraillessani	sellaisella	sivustolla,	mieleeni	 jäänyt	huonolaatuinen	
logo	on	muuttunut	mielikuvaksi	kokonaisuuden	huonosta	laadusta.
Siirryttyäni	 tutkimaan	 painettua	 mainontaa,	 pääsin	 viimein	 käsiksi	 sellaiseen	 ai-
neistoon	jota	olin	etsinyt	jo	verkkosivuja	tarkastellessa.	Alkuperäiset	mielikuvani	il-
moittelun	ja	ulkomainonnan	huonosta	tasosta	pitivät	paikkansa,	mutta	hakemaa-
ni	kliseisyyttä	en	tavoittanut.	Oivalsin	kuitenkin,	että	huono	taso	ei	ole	pelkästään	
pohjoisen	ongelma	vaan	aivan	yleinen	ilmiö.	Otettiinpa	mikä	tahansa	sanomalehti	
tarkasteltavaksi,	löytyvät	sieltä	samoista	syistä	johtuvat,	visuaalisuudeltaan	heikko-
tasoiset	ilmoitukset.
Taloudellista	panostusta	varsinaisen	kirjoitustyön	tekeminen	ei	vaatinut.	Rahaa	ku-
lui	polttoaineeseen	 ja	majoitukseen	kuvausmatkoilla,	mutta	olisin	 luultavasti	teh-
nyt	nämä	matkat	vaikka	ne	eivät	olisikaan	liittyneet	opinnäytetyöhön.	Luonnollisesti	
tarvitsin	myös	internet-yhteyttä	ja	kirjastopalveluita,	joiden	saatavuus	vaihteli	työs-
kentelyn	aikana.
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9.2 Riskibisnes
Suurin	 riski	opinnäytetyön	 tekemisessä	oli	 se,	että	aihe	on	ollut	koko	kuluneen	
vuoden	 jollain	 tavalla	osana	kaikkea	 tekemistä	eikä	 se	 jaksaisi	 enää	kiinnostaa.	
Työskentelyyn	olisivat	voineet	vaikuttaa	myös	sairastumiset	tai	jotkin	muut	hen-
kilökohtaiset	ongelmat,	kuten	motivaation	puute	tai	muut	muutokset	elämässä	
yleisesti.	 Esimerkiksi	 asuinpaikkaa	tiesin	 joutuvani	 vaihtamaan	useampaan	 ker-
taan	 projektin	 aikana.	 Laiterikot	 olivat	myös	mahdollisia,	 sillä	 välineeni	 alkavat	
olla	melko	vanhoja.
Itse	prosessin	kannalta	suurin	riski	oli	se,	että	aineistoa	kertyy	suuri	määrä,	joka	
ei	hahmotu	mitenkään	järkeväksi	kokonaisuudeksi	eikä	siitä	pysty	tekemään	pe-
rusteltuja	johtopäätöksiä.	Riskinä	oli	myös	se,	ettei	kerätty	aineisto	ja	tieto	palve-
lekaan	opinnäytetyötä	tai	työelämähakuisia	tavoitteitani	halutulla	tavalla.	Edellä	
lueteltuihin	 riskeihin	 saatoin	varautua	ottamalla	välillä	 tarpeeksi	etäisyyttä	 työ-
hön,	järjestelmällisellä	varmuuskopioinnilla	ja	valitsemalla	tarkasteltavat	matkai-
lupalvelut	järkevästi.
Mielestäni	 tässä	opinnäytetyössä	on	olemassa	myös	 sellainen	 riski,	 että	en	ole	
osannut	ilmaista	asioita	tarpeeksi	neutraalisti	ja	siitä	aiheutuu	ongelmia	myöhem-
min.	Tarkoitukseni	ei		ole	arvostella	yritysten	tai	yhteisöjen	varsinaista	toimintaa	
eikä	vaikuttaa	niiden	 liiketoimintaan	millään	tavalla.	Riskinä	on	siis	se,	että	tätä	
opinnäytetyötä	tulkitaan	ilkeämielisessä	sävyssä	jotain	matkailutoimijaa	kohtaan	
tai	joudun	itse	tekijänä	huonoon	valoon.
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9.3 Itsearviointia
Mielestäni	 olen	 onnistunut	 kohtalaisen	 hyvin	 täyttämään	 tälle	 opinnäytetyölle	
asettamani	tavoitteet,	vaikka	aihe	on	ollut	haasteellinen	ja	jopa	riskialtis.	Olen	saa-
nut	prosessin	aikana	tukea	omalle	käsitykselleni,	mutta	myös	oppinut	uutta.	Työn	
tekeminen	on	ollut	raskasta,	mutta	samalla	sen	monimuotoisuus	on	tuntunut	pal-
kitsevalle.	Tosin	olen	taipuvainen	tavoittelemaan	täydellisyyttä	ja	yrittämään	liikaa,	
joten	lopputulos	voisi	aina	olla	jollain	tavalla	parempi.
Yksi	tavoitteistani	oli	lisätä	omaa	ammatillista	tietämystäni	tulevaisuuden	työsken-
telyä	varten.	Työn	aikana	 tuli	 selkeästi	 ilmi,	että	verkkosivujen	 suunnittelulle	on	
tarvetta	Lapin	alueella,	 samoin	yritysilmeiden	suunnittelulle.	Revontulien	kuvaa-
minen	voisi	olla	myös	kannattavaa,	vaikka	itse	en	olekaan	innostunut	seisomaan	
yötä	pakkasessa.	Ilmoitusvalmistus	on	minulle	mieluista	työtä	ja	juuri	sille	löytyisi-
kin	paljon	annettavaa.
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